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tolerancia religiosa | 
Hay dos clases de catóü- todas las creencias, dejando! 
AÚWú •• 1 IH ñas 
eos, pertenecen a una de ella 
los tolerantes, los que guar-
dan máximo respeto a las 
distintas maneras que los 
hombres tienen de rendir cul-
to a Dios y hasta de no ren-
dírselo si su razón—equivo-
cada o no—les ha llevado a 
rechazar la idea de la Divini-
estos católicos son los 
de sor lo que hasta ahora fué,1 | 
el servidor y el esclavo de unj |||¡ 
dogma con menosprecio de : | |g 
los españoles que no cotnpnr- gpg 
íían el dogma del Estado. i 
Y esto, lo ocurrido el do-1 | |K 
mingo, viene a demostrar ¡¡h 
que ia lucha religiosa no se ha ' 
H 
' i 
domingo inauguración n 
sess •••• 
elecciones france-
sas vistas desde 
Ginebra 
De 11 de ia mañana a 2 de la tarde 
extranjero. La política francesa 
en Ginebra no cambiará, sino 
que será todavía más firme, des-
pués de las últimas elecciones. 
Los que esperaban otra cosa 
[Si 
debido, ni se debe, ni se debe-' 
rá nunca a la provocación y; 
de espíritu sereno, educado y |a irrespetuosidad de los li-l 
culto, los que sin menoscabo brepensadores; partió, partirá | 
de sus creencias saben poner- |siempre de esa clase de cató-j 
las al ritmo progresivo de su jiCos intransigentes que, víc ! 
siglo. La otra clase de católi- timas de fanatismo y faltos; 
eos son los intolerantes, los de fuerza en ía razón para | 
que no admiten dogmas ex-convertir regenerados e in-
írafios al suyo, los que levan- fieles, claman por el resurgí-j 
tarían nuevamente guerras miento de una Monarquía a la 
religiosas, los que no desde-1 qUe exigirían — si Pud^ran U0(ios w 
fiarían encender hogueras y traerla - el restablecimiento1 
GKAN VARIEDAD EN MARISCOS Y PAS-
TELERIA, CEfclVEZA MUY FRÍA DE LA 
ACREDITADA MARCA Hijos de G. &sahou, 
VERMOUTH, BRANCA. 
* h l tU 
• • • • 
¡a i 
C A F E 3 E X P R E 
LICORES DE LAS MEJORES MARCAS 
nistiis ssa! i3b»Si- r :u fniauaialli • b i a a i M s i i a i i s n a f l B i B i i l i » 
libros que se quie- los f máticos católicos 
derramar saiigre para impo-;d8 los tribunales del Santo 
ner sus creencias a los demás; Oficio, con toda su maquina-
ban publicar y prohibida ia; ¡pobres de los españoles que jaquel|a cajnia y aq^{ seníIdo 
¡ lectura dei «Epítome del Sis 
i tema Copernicano»; diez años 
éstos son ios fanáticos que „a de tormentos y hogueras más ̂  es qttein8do Vani catd,jcos, ,os cult0S) |os to|e. Francia no cambia en manera 
iffitmiwiniíM 
saraos como ellos. 
JOAQUÍN D i C E N T A (HUO) 
momento, más im-
portante que la vida 
"""" 8 ! h^hlíf Z r ̂ 0"'6 '' ?0S 3 ' " f y 3 " " " i ^ «D!áil.g..s sobre época que habr^ de resuc.^^ los librepensadores que,! la ;aíura,f z J m 
para bien de las almasy para ei pasado domingo, guarda-!^ com ireceyanteSei Santo 
mayor gloria de Dios. moa a los sacerdotes revestí- oficio ^ ^ la t¡e. 
Los primeros, los católicos dos que pasaban por las ca-irra ¡ra a|rededor de! so1 
cultos, los que han sabido lies el respeto que merece . , . . 
* ^ . i r . ^ A potril nnrrnrpíi ílp Iñ 
poner sus sentimientos al nt- cualquier religión que cumple ^ . , üe 
mo progresivo de este siglo,;sus ritos sin otensa para ia8 E ^ d Media quisieran volver 
deben estar satisfechos del, opiniones ajenas, 
ejemplo dado por el pueblo | Estos católicos, los que se 
español el pasado domingo, aprestan a luchar contra el 
Ala calle salieron los sacer-: nuevo régimen, on los faná-
doíes revestidos para llevar, ¡ ticos de antaño, los de todos 
de casa en casa, los sacra-: ios tiempos, lugares y religió^ 
mentes a los vie)OS y a los nes, que lo mismo danTeófilo, | Meiropolitano madrilefto n o j sentido, 
enfermos. No iban en carro- obispo de Alejandría, consi-j quiera para su servicio más que1 
zas oficiales ni requeridos de gUiendo del emperador Cons-¡ muchachas solteras, crea un 
un batallón de soldados uni- tantino el editor que autorizó verdadero conflicto de orden 
formados; llevaban «El Se^a destrucción del Serapeo y 
ñor. con la humildad predica- delaBibiiotecade Alejandría, 
da por El mismo, sin amara- que el griego Juan Filópono jos# ]sjos parece peregrina y re-
cas oficiales, cOii la modestia logrando del califa Ornar la • gocijante la determinación de la 
y la serenidad que correspon ' quema de los restos de la Bi- ; Empresa. De seguir por este ca-
de a una religión creada por büoteca. Por cierto que |a! mino, día llegará en que las en 
los humildes y para los hu-!frase con que.quel califa dió!tídadf8 ^ T Z ^ i Z Z ™ * 
.,, A i i i i - i I .. con derecho a poner el veto a 
mildes. A la calle salieron los ja autorización del incendio, \ las ru5ia8) 0 a los rubios> por el 
sacerdotes a cumplir sus sa-; resume la teoría bárbara de; soio hecho de no estar confor-
grados deberes y el pueblo, ^ todos los fanatismos pasados me con el color de sus cabellos, 
compuesto de gente de varias: y presentes: «Si los libros Arbitrariedad por arbitrariedad 
religiones y de una gran can- |eSíán conformes con el Coran! taní0 moaía: ^ f18"10 da ce' 
tidad de librepensadores los _dijo Omar-que es la pala- - ^ r n t ' ' ^ ? ^ 
miró pasar con curioso silen- bra de Dios, son inútiles; si;que boyCoíear a las rubias. La 
Las elecciones francesas han 
I sido seguidas por Ginebra con 
llfí ' Vivísimo interés. En losformi-
¡Ifl : dables hoteles «Bergen», «Beau-
Ifíl rivage» y «Metrópoli» residencia 
SiSf de todas las delegaciones inter-i deben de haber experimentado 
IffS I nacionales, había una ansiosa ¡una muy amarga decepción. 
En Ginebra ha producido una 
penosa impresión un comunica-
do de la «United Press» en el 
que se habla con evidente exa-
geración tendenciosa de los ar-
mamentos franceses. Aquí se 
saben los lazos que unen a Mus-
solini con dicha Agencia y se 
sabe que pocas horas antes de 
publicarse dicha nota, la radio 
de Roma por orden expresa del 
duce comunicaba a todos los 
italianos, noticias casi análogas 
a las que ha publicado después 
«United Pre88>. 
Esta coincidencia da a enten-
der que la «Uuíted Press», con 
esta su publicación ha prestado 
un servicio al Gobierno de Ro-
i expectación por conocer la res-
ipf ¡ puesta dei pueblo francés, que 
| | |¡ ! después de la dei alemán, tenia 
glf ¡indiscutiblemente una gran im-
Üí! ! portancia. Casi cada hora desde 
los citados hoteles se telefonea-
j ba a la Agencia Habas, de Pa-
1 rís, que se vió obligada a desti-
Inar un redactor especial al tra-
'b¿jo no habitual de contestar 
' todas las peticiones de noticias, 
I que se recibían de Ginebra. Pero 
ios resultados conocidos han 
irritado a los fascistas, que creían 




• • • • 
Sau 
Hi 
no pensamos camo ellos! No i del equilibrio que le son propios 
podrían salvarnos ni los otros; y han hecho comprender que 
antes, los que guardan pàTà! W a su líri?a 42 ^ 
i u- u J * i la política internacional. Los 
los hombres de otras creen- . . „ . _ n 
idos ilustres nombres exponen-
cias el respeto que supimos |les de las doa condiciones posi-
guardar para las suyas el pa-jbles de gobernar, Herriol y Tar-
sado domingo los que no pen-;d!eu, podrían tener criterios di-
versos en la política interior de 
'la nación, pero separadamente 
I o unidos es seguro que tendrían 
un único objetivo por lo que se 
refiere a las relaciones con el 
cío, con el silencio y el res-
peto de los países tolerantes 
y cultos. 
Ejemplar ha sido la joma 
áa; ejemplar para los ca-
tólicos de las intransigencias 
que andan en juntas, en re-
uniones y complots para acâ  
tar con la Kepública que, al 
separar el Estado de la igle-
sia católica no ha hecho otra 
cosa que poner al Estado en 
su sitio, en el papel que le 
corresponde de representante 
y olvidar de los españoles de 
• • 
Negar ia compatibilidad dei 
trabajo con el marido, es tanto 
como enterrar en vida unas ilu-
siones indispensables a toda 
mujer fundamentalmente honra-
da. Tanto, como negar el dere-
cho al instinto oponiéndose a 
un sentido de naturaleza. El 
progreso, no solo no se conten-
ta sumergiendo a unas mucha-
chas en la fior de la vida, en las 
entrañas de la tierra durante 
ocho o diez horas diarias, sino 
que, además, quiere enterrar 
también sus ilusiones. Yo, que 
no tengo un temperamento dado 
a prestar aliento a las rebeldías 
bulliciosas, me atrevería a pro-
poner a estas adorables señori-
tas una huelga de corazones 
caídos. 
• • 
Aparte de estos reparos senti-
sucede lo contrario son perni- consecuencia, si no fuese lamen-
ciosos; destrúyanse pues».' table, resultaría pintoresca. 
En esta frase se inspira Tor-j • • 
quemada para quemar en Es-1 ÈS decir, ya no bastan las exi -
paña todas las Biblias hebreas gencias, cada día mayores en 
que encuentra y hacer arder los conocimientos. Ya no bastan m ^ « . ^ nos permitimos 
o , _ c »/ I . , u. . oponer a la determinación de la 
en Salamanca 6.000 volume-• el francés, n. ios probtemas arit- Emprc8a del Meíropol¡ían0)exÍ8. 
nes de literatura oriental, que-, méílcos, ni la mecanografía, ni te una razón irrefutable, de ca-
m a r e n l S a ñ o s , 10.200perso el inglés. Yo no es bastante lajrácíer moraí. E! negar a estas 
ñas vivas, 6.860 en efigies y dificuilad que la escasez de ira- muchachas la posibilidad de un 
hacer víctimas de Otros casti- bajo Impone para hallar ocupa-
gOS a 97.321. Por la misma ción. Hay, además, que aden-
causa el PapaiPaulo IV forma'trar en la vida privada de las 
la congregación del Indice. Agentes y otorgar o negar a dlc-
Expurgatorio para recoger jados de disposiciones verdades 
jción de la maternidad por el 
• honrado y legítimo vínculo dei 
matrimonio, es oponerse a la 
razón suprema de la moral. Más 
aún, es fomentar el escándalo y 
ia desorganización dé ia familia, 
base social del equilibrio de los 
pueblos sensatos. 
• • 
El desquiciamento .que pade-
cemos. Las dificultades cotidia-
nas. La crisis de trabajo. La mi-
seria imperante. Las desdichas 
hogareñas y tantas cosas más, 
vienen a agravarse cOn estas 
caprichosas determinaciones de 
las empresas poderosas. Dema-
siado desgracia constituye ei 
haber llegado la necesidad de 
que la mujer trabaje por obliga-
ción y no por devoción ante el 
apremio de las circunstancias. 
Pero en fin, ya que las cosas es-
tán así, no las agravemos nos-
otros los hombres. Precisamen-
te, los hombres, cuyo abolengo 
de hidalguía no debió extinguir-
se nunca. Y ya que a la mujer 
tenemos que tolerarle el agravio 
de ganarse la vida dejémosla 
tranquila en ia ayuda que tiene 
que prestar a,nuestra impoten-
cia. Respetemos la obligación 
que la impusimos en lo que sólo 
1 debió de ser devoción. No mal-
marido, es fomentar una dege- tratemos, además, sus sueños, 
neración social ya jálente. La 
patria necesita ciudadanos y los 
ciudadanos los proporcionan 
las madres. No conocemos otro 
sistema. Oponerse a la realiza-
ba. Tanbién se ha intentado 
otra maniobra contra Polonia. 
Se ha hecho circular ia noticia 
de que los nacionalistas polacos 
querían efectuar un golpe de 
mano sobre Dautrig. Aunque las 
continuas provocaciones de los 
nacionalistas de Hiltder podrían 
justificar reacciones por parte 
de Polonia, no obstante esta no-
ticia ha sido acogida con mucho 
incredulidad. En efecto, la noti-
cia fué desmentida por ei propio 
Gobierno alemán. 
Hemos querido pedir o uno de 
los más eminentes miembros de 
la Delegación polaca en la Con-
ferencia del Desarme, al colabo-
rador más íntimo de Zaleskri, su 
impresión sobre este hecho. No 
ha aclarado que ei rumor circu-
lado era una enorme calumnio 
contra Polonia, igual que el ru-
mor que circuló anteriormente, 
que hacía pasar ai Gobierno de 
Varsòvia como enemigo de la 
Sociedad de Naciones, mientras 
todo el mundo sabe los servicios 
por Zaleskri a la causa de la paz 
y al esfuerzo de la institución 
ginebrina. 
Las Comisiones técnicas con -
tinúan en sus trabajos. Se había 
acordado aplazar para mejores 
tiempos ios puntos más delica-
dos y de más controversia, pero 
de ios menores continúan ocu-
pándose las Comisiones, para 
hacer ver al mundo que la Con-
ferencia continua funcionando; 
pero en estas discusiones han 
salido graves e inconcebible di -
vergencias. E s t a imprevista 
complicación, surgida en ei se-
no de las comisiones técnicas 
ha impresionado hondamente a 
los principóles personalidades 
de ia Conferencia. Por esta cau-
sa se han reunido urgentemente 
Henderson, Politis, Benes y De-No la hagamos despertar contra-
riando su instinto. Dejémosla jmond. Pero no obstante la'inte-
creer en la felicidad. {Es tan be-|l¡gencla del gran griego Politis 
1,0 sofiarí 1*1 pacifista sincero de Benes la 
JOAQUÍN ROMERO-MARCHENTI competencia de Slx Drunmóod 
y la vol unífld de Hendcrson, DO 
ha podido obteiurse ningún re-
sultado práctico. 
Solo la Comisión f eneral que 
ae reunirá la semana entrante, 
con la intervención de Tardieu, 
Bruning. Simón y Grandi, po-
drá decidir en mérito sobre este 
imprevisto contlicto surgido en 
las Comisiones técnicas. 
Se había hablado también de 
una posible intervención deMus-
solini en la próxima reunión de 
de Comisión general. Su amigo 
Motta, que ha estado estos días 
en Italia y ha sido huésped del 
duce, había intentado todos los 
medios policiacos para asegurar 
la incolumidad del tirano italia-
no, pero ni la policía federal de 
Berna ni la cantonal han creído 
poder asumir esta responsabili-
dad ni por una brevísima estan-
cia del duce en Suiza. Y por 
esta causa estará representan-
do, como es costumbre, por 
Grandi. 
TIGRIS. 
eco u u 
Una Injusticia de ía dictadura y 
la actuación del Consejo provin-
cial de Primera Enseñanza 
I , AeruTOciín Radical Socia actual acordó denunciar el caso a 
Hsudll·lsterclíel.con fecha dos i la Dirección geoera. de pr^era 
de diciembre, elevó al Consejo 
FOOTBALL 
A las once del día, y en el cam-
pa del Rápid, jugarán mañana su 
último partido de campeonato ios 
segundos equipos de las socieda* 
ües OliíRpicá Rftpi'd. 
Partido es éste que ha desperta-
do verdadero interés por la nive-
lación de dichos equipos y no du-
damos que el citado campo se re-
provincial de primera Enseñanza, 
UQfc instancia de la cua), entresa 
camos los párrafos que siguen: 
<Ea el año 1923 ocupaba en pro 
piedad la escuela de niños de esta 
localidad el maestro nacional don 
Pedro Gonzalvo Víllarroya. 
Los adversarios—en aquella 
desgraciada é p o c a - alegando ra-
zones de que era un maestro a la 
antígüa y desconocía la moderna 
pedagogía, levantaron un día las 
mujeres al grit© de ¡fuera el maes-
tro! con coacciones, recogida de 
armas, etc. Pronto se vió que 
aquello tenía una doble finalidad, 
que no era otra que la de burlar 
la ley para imponer el arbitrio y 
capricho del caciquismo, enton-
|ces dominante; pues faltándole 
tan solo dos años a dicho señor 
Gonzalvo para pasar ai retiro, 
esta escuela forzosamente tenía 
que ser vacante y adjudicada a 
un maestro de oposición y primer 
escalafón. 
Así, por la fuerza, se obligó a 
una permuta entre don Pedro 
Gonzalvo Víllarroya por la escue 
la de este pueblo y don Orestes 
Moreilón Moya por la de Arro-
yofrío. Permuta en la que este 
pueblo ha sufrido las coasecuen 
cías pues la enseñanza primaria 
ha ido sufriendo un descenso has-
ta llegar al estado vergonzoso en 
Enseñanza y protestar por la pa 
sividad y negligencia del Consejo 
provincial en este asunto; protes-
ta que debe secundar toda perso-
na consciente y sensata a que ter 
minen de una vez para siempre 
los chanchullos caciquiles para 
dar paso a la r^zón y a la justicia. 
BARTOLOMÉ MUÑOZ. 
Estercuel mayo 1932. 
¡CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL D î 
BANCO HÍSPANO AMERICANO L 
F O N D O S P U B U C O S 
m i z ® aa^ 
huelga 
día 18 
Como decíamos ea nuestro an ¡ 
ter iorrúmerolosdetraccónme , 
cáoica. incluso los coches do al-
quiler, presentaron oficio de huel- 5 
ga para el día 18. . J nterior 4 por 100 . . • • 
Añadíamos que posteriormente >li:xterior4porloo. 
se nos había asegurado que ¿nl0rti7.able 3 por 100 1928 
huelga Imbíapido a p i a d a lustai , 4 por 100 1908 c/ impuesto 
l rií IÓ , 4 por 100 1928 s/ impuesto 
Hoy nos visitó el Comité de| 4'/2 por 1001928 
huelga regándonos hiciéramos 
constar que tal aplazamiento no 
existe y qae por lo tatito la huel-
• c 
ga se llevará a cabo en 
anunciada. 




1927 c/ Impuesto 
1928 . . . . 
1927 8/ Impuesto 
1929 
100. . . 
A y u n t a m i e n t o 
Ses ión ordinaria 
5 por 100 
5 por 100 
, 5 po»- 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
! Bonos Oro de Tesorería 6 por 
\ Ferroviaria 5 por 100 
4 '/a por 100 
C É. O U L A 
j Qaja d« Emisiones 5 por 100 
i Banco Hipotecario 4 por 100 
s > 6 por 1 0 0 . . . . . . . 
5 V» por 100 
rá sumamente concurrido. 
Por la tarde, a las cuatro menos ¡que hoy se encuentra 
quince, jugarán los equipos rs-l esta Agrupa 
presentativos de las entidades | ción desdeñando todo aquello que 
A. C. T. Oiímpica. 
Al llegar a un acuerdo las Co-
misiones de Ferias y D¿portiva, 
ésta labora con entusiasmo por 
los actos deportivos a celebrar 
durante las próximas ferias de 
San Fernando. 
£1 día 30 del actuai se celebra 
signifiquen saña y pasión peí so -
nal, puesta su atención tan solo 
en el imperio de la r&zóa, acuer 
da: 
1.° Proponer al Consejo pro-
vincial de 1.a Enseñanza que sin 
demora de tiempo ordene se gire 
una visita de inspección a la Es-
cuela de niñas de esta locali-
Bítjo la Presidencia de don Ma 
nueiBernady asistiendo los se-
ñores Maícas, Bayona, Arredon-
do, Sánchez (don Angel y don 
José María), Muñoz, Víllarroya, 
Aguilar y Gíner celebró anoche 
sesión ordinaria, en segunda con 
vocatoria, la Corporación muni-
cipal. 
Leída y aprobada el acta de la 
anterior, dióse cuenta de las dis-
posiciones oficiales publicadas 
desde la última sesión. 
Se aprobó un escrito de don 
Jobé María Rivera y don Vicente 
Fernández sobre cooproplsdad 
del solar que se les adjudicó en 
primera subasta en el ensanche 
de la ciudad. 
Quedó adjudicada definitiva-
mente a don Angel Francisco 
Biosca la subasta del pavimenta 
do de la calle de Joaquín Costa, 
por el precio dd 22.500 pesetas. 
Joaquín Tomás Ríos, don Lucas 
Blasco, don Joaquín Pérez, doña 
María Jarque, don Fiorentín Al-
puente y don Alberto López. 
Con el voto en contra de los 
señores Giner y Sánchez (;lon Jo' 
íé M.a), quedan acordadoíi ios ex-
pedientes de suplemento y habili-
tación de crédito, aprobados en 
la sesión del 15 de abril. 
Dada cuenta de Jos documen-
tos justificativos de pago, el señor 
Giner dice que en éstos nótase 
cierto desorden por pagos de cô  
sas no acordadas. A propuesta 
del señor Bayona queda acordado 
que Secretaría e latervención 
presenten un informe sobre ía 
forma en que deben presentarse 
las facturas, al objeto de conocer, 
en cualquier momento, los gastos 
efectuados. 
Terminado el despacho ordina-
rio, en ruagos y preguntas hace 
» 8 por 100 . . . . 
Crédito Local 5 '/a por 100 . 
, » 6 por 100. . , . 
i » Inteples 5 por 100 
» . » 6 por 100 




Fué aprobado un dictamen de uso de la palabra el señor Sán-
rá un interesante partido de foot j dad, se incoe un expediente de in-
baii entre un excelente equipo tvestigación de causas por su esta-
torastero, probabiemeate zarago 
zano, y una selección local. 
El 2 de junio tendrán lugar las 
carreras pedestres. Su recorrido, 
si está transitable la Avenida de 
la R pública, será idéatico al or-
I doy si las hay exigir las oportunas 
I responsabilidades. 
la Comisión de Hacienda propo 
niendo la Ordenanza y tarifa de 
los derechos del peso en vivo de 
la báscula del Matadero. 
Igualmente se aprobó otro dic-
tamen de dicha Comisión fijando 
en la cantidad de 135 pesetas el 
concierto de pago de los derechos 
a satisfacer por los veladores que 
2.° Efectuada l a inspección en la vía pública deposite el due-
vistos sus resultados y comproba-
dos la veracidad de los hechos 
arriba expuestos, que ese Consejo 
chez (don Angel) para ver cómo 
van los asuntos del personal tem-
porero del Matadero y cAguana-
ees». 
Sobra lo prime.o coatesta el 
señor Sáach z (don José M.a) di-
ciendo está estudiando las necesi-
dades del mencionado estableci-
miento. 
El señor Bayona da cuenta de 
A C C 
Banco Hispano Americano. . . . 
> de España 
> Hipotecario 








Madrid Zaragoza y Alicante 
O B U ! G A G ! O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 
» 6 por 100 
Chade 6 por 100 . . . . . . . 
Telefónicas . . . 5 '/a por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 . 
Saltos del Alberche 6 por J 00 , 
Central de Aragón 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid, Zaragoza y Alisante 3 por 100 Pesetas . 
M O N E D A S 
Francoi 
s Belgas.. , , 
» Suizos 
Liras 























































iiniíniHnniniyiiiniiiiiiíliñi ño del café Regional durante los la marcha que lleva el asunto , 
meses de mayo a septiembre. |«Aguanaces> y se levanta la se-; 
Dada cueata de una comunica- sióa. j 
ganizadopor la Sociedad Rápid: dé cuenta a la Direccción general ción del Patronato Nacional del i 
Salida del Viaducto para ir por el |deprimera Enseñanza pidiendo la Turismo sobre el deseo de pro^ 
paseo de Galán y Garda Hernán L ^ ^ d de la permuta y nombra- yectar en los cinematógrafos pe-
dez, Avenida de ia República, es míento de don Orestes Moreilón iícuias de propaganda de las prin- j 
tación, barrio de San Julián al M0ya y como consecuencia de! cipales ciudades españolas taris-1 
punto de partida. ;eUo ei trasiado a su escuela del ticamente interesantes, siempre: Dja Virgiliü Tena Pérez ha in 
Entre ios muchos premios que • origen u 0tra similar para que va- j que éstas faciliten ei material de \ terPuesto recurso contencioso-ad 
cante esta, pueda solicitarla un películas, se acordó, ante la preJ ^inistrativo contra acuerdo del i Persona «l416 Por su rectitud, afa-
maestro de su categoría corres gunta de cómo responderla Te-I Ayuntamiento de Manzanera por ble trñt0 y carifia al necesitado, 
pendiente.» ruel, un informe de Gobernación j nt1A eti ^ gozaba de generales y bien mere 
según referencias piensan adju 
dicarse, hay cinco de 75, 60, 45, 
30 y 15 pesetas. 
Y el 3 de junio tenará lugar 
otro encuentro futbolístico entre 
dos selecciones locales. 
£1 entusiasmo que reina por 
dichos actos deportivos es extra 
ordinario, especialmente hacia las 
carreras pedestres; tai es asi que 
ya hay jóvenes que se están en 
trenando para alcanzar el primer 
puesto. 
Gran jornada futbolística es ia 
de mañana con los encuentros 
Madrid Doportivo coruñés y Bar 
celona-Valencia. 
Si el Doaostia no da una sub' 
vencióu al Castellón, éste no po 
drá desplazarse el próximo Do-
mingo a San Sebastián. 
RAMOSA. 
N e c r o l ó g i c a 
Don Fidel ÀHque Saiz 
Ayer nos sorprendió la infausta 
noticia de haber fallecido en 
nuestra ciudad el dignísimo y ca 
balleroso presidente de esta Au 
diencia don Fidel Alique Saíz1 
T B A T R A Í A S 
Ayer en ei Marín se cekbró la 
función organizada por los estu 
diautes del tercer año dd Magis-
terio. 
Se pusieron en escena «L^ real 
gana», «Quiero salir concejal os 
parezca bien o mai> y «El novio 
de doña lués». 
Hubo una buena enUada, escu-
chando ios aficionados aplausos 
benévolos. 
En ia interpretación sabresalió 
ia señorita Concaita Royo. 
Como se desprende p jr las lí ¡ en el sentido de que no puede 
neas que anteceden, este caso, es • precisarse cómo respondería esta 
ano de los tantos cometidos en i población por ser nuevo dicho 
aquello tiempos que España, sin!propósito, 
imperio de ley alguna, estaba so j De acuerdo con lo propuesto 
metida a la tiranía despótica de la ? por esta misma Comisión, se au-
dictadura. jtoríza la adquisición de trece lin-
Un año se ha cumplido del ad- i ternas para el Cuerpo de Serenos. 1 
I el que se nombra secretarlo del 
mismo a don Martin Iturricz de 
Aulestia. 
venimiento de ia República. Su 
primer Gobierno, en las disposi-
ciones de 22 de abril y 6 de mayo 
del año pasado, ordenó se denun-
ciaran todos estos casos para su 
revisión ¿Por qué no se ha hecho 
ésto? ¿No tenia conocimiento de 
él la Inspección provincial de Es 
cuelas? 
Sin duda. Pero no, lo sabían to -
dos; cinco meses hace ya que 
obra en poder del Consejo pro-
vincial la instancia arriba expues-
ta y ni siquiera se ha dignado dar 
acuse de recibo de ella. Se solici -
taba una inspneción urgente, para 
que por sí apreciara la magnitud 
del mal y tampoco; continúa todo 
como antes —respecto a este ca-
so—, en el abandono y en la ile-
galidad latente. Al desgraciado 
pueblo que le toca, a sufrir las 
consecuencias. 
Es al mismo Magisterio Espa-
ñol por honor propio al que más 
le incumbe que estos casos no 
continuen ni sucedan. 
La Agrupación Radical Socia 
lista en vista de lo sucedido, eu 
junta general celebrada el & del 
El Ayuntamiento de Alcañiz ha 
interpuesto recurso contencioso-
administrativo contra acuerdos 
30 Leído un informe dé Goberné* idel mÍSmo Ay^miento , de 
ción sobre provisión de la plaza |de 8bril ^ 1929 ^ 28 de enero d« 
vacante de veterinario inspector 11930' sobre subvención de 60 000 
municipal, quedan desestimadas' pesetas para la construcción de 
las instancias que incompletas una Granja-Escuela de O'ivicui^ 
presentaron don Ignacio Martí- • A ^-u^a ue uavicui 
nez, don Manuel Gómez y don 7 áS SCU2rdos relaciona-
Pedro Adurcín, subsistiendo dos dos con e£ts asUDto. todos ellos 
de don Esteban Soria y don Guí- i declíttados lesivos, 
llermo Añovsros. El st ñor secre- ? 
tario lee lo dispuesto en la «Ga-1 
ceta» del 11 de mayo determinan-1 
do los servicios que deben figur r = 
en el escalafón de veterinarios y i 
se acuerda, a propuesta del señor 
Bayona, pase nuevamente a iu-1 Por Promover escándalo públi-
forme de la Comisión dictaminí 
dora. 
Terminado el despacho ordína-
río, ei señor Sánchez (A.) intere-
sa la desaparición de un pozo ne-
gro existente en la calle de 
co han sido denunciadas Cecilia 
Navarro Aguilar, Içnacia Fraile 
Díaz, Saatiaga Aguilar y Mariano 
Gómez Navarro. 
La vecina María Cruz Tortaja 
fe1-" ' . - . lo t su i . cu ia calle de laî j A • w u ^ , xoriaja 
Merced, del Arrabal, contestando r ?:aU£lcia a s« convecina Ceci 
la Presidencia haberlo ordenado 
así. 
Sa autoriza a don Manuel Me-
sado para abrir un despacho de 
carne en el barrio de San Tuiián. 
Idem ídem las obras interesa-
das por doña Rosa Bertolin, don 
lia Gómez Aguilar por maltrato 
de palabra y obra. 
La denunciada, a su vez denua-
cía por idéatico motivo ala de-
nunciante y a su madre. 
N. de la R.-Brindamos las no-
ticias que anteceden a los desci-
fradores de geroglíficos. 
cldas simpatías. 
Buena prueba da sus sentimien 
tos nobles y caritativos es la crea-
ción del Comedor de Car dad, a 
cuya iniciativa e impulso se debe. 
El finado, aunque hijo de Cuen-
ca, profesaba gran cariño a nues-
tra ciudad, a donde vino a peti 
ción propia, después de habar 
contraído matrimonio en Caste-
Uote con doña Catalina Beneyto. 
La muerte del respetado y que» 
rido amigo de todos ha causado 
hondo y sincero sentimiento, y no 
es aventurado pensar que ia ha 
precipitado las diversas desgra-
cias que de poco tiempo aquí han 
pesado sobre su hogar, pues en 
poco menos de un año ha pasado 
por el trance de ver morir a dos 
hijos y a un hermano, también 
muy conocido en nuestra ciudad. 
La conducción del cadáver a la 
última morada verificada ayer 
tarde constituyó una verdadera 
manifestación de duelo, figurando 
en ella pegonas de todas las cia-
ses sociales. 
Igualmente se han visto concu-
rridos los funerales celebrados 
esta mañana en la iglesia de San-
tiago. 
Reciban todos cuantos lloran la 
desaparición del caballeroso don 
Pidel Alique, el testimonio de 
nuestro profundo pesar, deseán-
doles resignación para sobrelle-
var la pena que les aflige en estos 
momentos. 
jo sé Pérez Caballero 
También falleció ayer en Te-
ruel el vecino Je sé Pért z Caballe-
ro, ínnra .'o obrero que contaba 
con grandes simpatías. 
Sobre el coche se vda la b.mde-
re» de ia C. N. T. y cintas rojas 
que eran llevadas por elementos 
de las sociedades obreras. 
El duelo fué presidido por si 
gobernador, alcalde y presidente 
de la Diputación, asístieado nu-
merosas personas. 




De Valencia, el empresario del 
Teatro Marín don José Esparza. 
- De Torrebaja, el comerciante 
don Sebastián Luz. 
- Ds Madrid, nuestro qoertfo 
director don Gregorio Vítatela. 
- Da Ojos Negros, el alcalde y el 
secretario señor Rubio. 
- De Formiche Alto, el secreta' 
rio don Francisco Berdejo. 
ENFERMOS 
Guarda cama desde hace aa^ 
días ei funcionario dal Gobiem0 
civil don Luis Marín. 
Celebraremos su mejoría. 
NATALACIO . 
Con toda felicidad dió a 102 * 
niña la señora del secretario de 
Diputación don Manuel ^olífl3 
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M A C I O N G E N E R A L 
e desmiente el descubrimiento de un complot 
e viaie. - T en provincias. - El señor Feced con 
testará al señor Diego Hidalgo. 
para m*a m domingo anun-
cian tres extraordinarias funcio-
nes de cine hablado en español. 
la tarde, a las ctaces pupu • 
jar butaca d^ patio sia numerar 
uaa peseta, general treinta céati-
m0s; a las siete sesión de moda, 
¿ ¿ ¿ h e a l a s 10 30. 
E-i diclias funciones se rodará 
la grandiosa y sensacional peiieti 
la cCuerpo y alma», totalmente 
dialogada en español por artistas 
española entre los que destacan, 
Ana María Gusto lio, forge Le 
wis, José Nieto y otros. 
gn estii cinta hay emocionantes 
escenas de aviación. Es un film 
de gran valia y una de las mejo 
res cintas filmadas en castellano. 
De complemento se pasará una 
Revista Fcx sonora. 
• • 
El jneves, un escogido progra-
ma sonoro, con el estreno de «La 
fiera del nnr>, colosal película 
nt erpretada por el as de la panta-
lla John Barrimore. 
• • 
Pronto «El cuerpo del delito», 










Santa Eulalia.—Como autor de un 
robo frustrado en la fábrica Azu-
carera ha sido denunciado Jacinto 
Sanz Viüuendas, de Aguatón. 
Al ser detenido se le ocupó un 
revólver. 
Ayer tarde en la cuesta de la 
Estación al lado izquierdo de la 
Escalinata, un camión de trans-
portes dís San Sebastián, matxícU' 
la Madrid 4.728, volcó, derrum-
bando dos árboles y la pared del 
huerto. 
El conductor salió ileso y el 
vehículo no sufdó desperfecto 
alguno. 
En el lugar del accidente se 
congregó numeroso público. 
La Benemérita les ocupó dichas s tas tienen prohibido desarrollar 
velocidades mayores de 85 kiló 
metros por hora. Con el nuevo 
procedimiento se halla una eco 
nomía en ül combustible de 25 por 
100, ya que las locomotoras con 
menos presión de vapor, pueden 
deslizarse más suavemente y con 
msyor seguridad). 
4.a Eliminación de un 60 por 
100 en las brigadas de personal, 
pues éstas no se emplean más que 
en el tendido de traviesas, siendo 
ya innecesario para la sujección 
de tirafondos, por formar éstos 
un solo cuerpo con traviesa y ca 
rril). 
El viaje del señor Poblador tie-
ne por objeto recabar el apoyo 
económico y moral de nuestra 
Diputación para poder dar cima 
al interesante y beneficioso in-
vento que de sea poner a disposi-
ción del Gobierno de la Repúbli-
ca aun cuando empresas extran 
jeras y del país desean obtener la 
exclusiva del modeló. 
tmmmsmm «iiiiniiiuiniiiiM 
GARAGE 
cios quíi sa repetirán el día 1 por 
la tarde en el campo oficial de 
aviación. 
La noche del 31 será obsequia-
do con una ĉ na íntima el señor 
Albarrá i y una rondalla ameniza-
rá el ñcto en el Aragón Hotel. Ea 
íHcho acto se le hará entrega de 
Un artístico pergamino nombrán-
dolo presidente ds honor. 
£31 sexo débil ami-
go de la acción 
HIGIENE Y SANIDAD 
Eü cumplimiento del reglamen-
to para la ejecución de la Lí;y de 
Epizaotias,|se declara oficialmen 
te la existencia de la rabia canina 
en los términos municipales de 
Calaçeite y Bcceite, debiendo las 
antoridades, funcionarios y de-
más personas interesadas hacer 
cumplir lo rcás exactamente po-
sible ias disposicnes referentes a 
la expresada Epizootia. 
VISITAS 
Visitaron al güberaador: 
Alcalde y secretario de Ojos 
N gros, don Luis F¿ced, inspec-. 
m do Sanidad, don Acgel Tr?.ve'' 
ra y alcaid y secretario de Ráfa-
Its. 
Valderrobres.—Por promover 
riña y escándalo en la vía pública 
han sido denunciadas las vecinas 
Concepción Soria Arbona, Ange-
la Busque M jstaiá, Francisca Sa-
bada Celma y Adoración Celma 
Peransí. 
lllllillllllllllHIlilllllllUUJiaiiMt 




^ a z ó n 
y ver-
ai pú Mañana estarán abiertos 
blico: 
Estancos de las calles Demo-
cracia, Ovalo y Arrabal. 
Farmacias de David García y 
Mariano Giménez. 
üiuinwítiittUMiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiititiiiii' 
Un paisano que ha 
tra-
gón 
SOBRE UNA DENUNCIA 
Con la serenidad y sensatez qu a 
cabe en una escasa inteligencia 
como la mía, formulo esta cuarti 
lía, para decir, que a fuerza de 
mal leer incongruencias, mí espí-
ritu impulsivo ha hecho que sa-
liese & la palestra mi humilde 
pluma espontánea, en la seguri-
dad que para decir sinceridades 
no hace falta haber pasado por la 
I Universidad. 
I Ratifico que hay todavía una 
gran parte d¿ masa sujeta al 
egoísmo de un señor o varios se-
ñores y por lo tanto inconscísEte-
mente no goz/. de la soberanía 
ciudadana; y por lo que a mí toca 
tengo el orgullo de ejercar una 
actuación de libertad — desenca-
denada-- jquizá! sea... temeraria 
en cuanto corresponde al orden 
material, que si así es, confirma la 
gran V í rgüenza política que pro 
feso, anteponiéndola a los ínteres 
particulares. 
JOAQUIN ESCRICHE. 
iM>s vuelos sin mo-
tor en las próxi-
mas ferias 
Ayer, a ías tres de la tarde, ce-
lebró el presidente del Aero Po-
y no han encontrado la solución , p f • * . (. • 
t uular ana coüf¿reacia telefónica 
de la separac^nd. carpos c o m o p r e s t i g i o s o .„iaaor don 
ocurre en « a y a colocadas, ï £ „ P ¿ r á a 
Compafilaa interesadas en su des-! 0 ^ 
S E A L Q U I L A N 
CuRdras, con agua, para ganado. 
Razón: Agastín Cercós.—Joaquín 
Arnau, 12, 
. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii i i i i i iüüüiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i] 
en inaujoraDiea conaiciones ae 
uso. Facilidades de pago. 




Madrid, 14,-Durante todo el 
día de ayer y hoy han venido cir-
cuí ndo rumores de qus se hVbía 
descubierto un complot, en el 
que estában encartados militares 
ca activo y de la reserva. 
El director general de Seguri-
dad, hablando con los periodis-
tas, desmintió los rumores, ase-
gurando que no se h.;bía practi-
cado ninguna detención. 
a b s a i u t á 
PARA EVITAR LGS ACCI 
DENTES FERROVIARIOS 
Hemos recibido la visita del 
El señor Pomares Moaleóa ma j0V.en aparejador de obras don 
üifestó al informador que había jos6 Poblador, natural de La Pae 
tomado nota de la denuncia for- bia de Híjar, quien nos ha presen-
mulada en REPUBLICA por el ta(lo &tt pr0yecto de traviesa de 
Centro Radical Socialista de Plou hormigón armado de la que es 
y que haciéndose eco de la misma; inventor y del que los técnicos de 
había ordenado a dicho alcalde ferrocai:riies ^cen elogios, 
que en el término de 48 horas díe \ Estudiando este mismo modelo 
ra cumplimiento a la ley de secu i de traviesa llevan bastantes años 
iarización de cementerios. i los técniCo% de algunos países, 
Respecto a las procesiones cele ' como lo demuestra el hech^de 
oradas, manifestónos que estaban; que en Suiza, Holanda y en ei Pi-
autorizadas y que en ió relaciona-i 1.ineofraccéS| se hayan tendido 
do con los entierros había orde"|Kjganos kUóínatros de ferrocarril 
nado incear expediente. 
N. de la R.—Sirva la nota que 
antecede de respuesta a los que-
ridos correligionarios de Plou. 
^iMBUDBUlimilillililllllM 
Madrid, 14. - E l señor Casares 
Quiroga manifestó que reinaba 
tranquilidad completa. 
Desmintió que los patronos de 
Sevilla se nieguen a aceptar ias 
bases presentadas por los obreros 
i ñadiendo que, por el contrario, 
están dispuestos a evitar todo 
conflicto. 
m señor Feced 
Madrid, 14.—Coa el ceremonial 
de costumbre esta mañana pre-
sentó sus cartas credenciales el 
ministro de Perú. 
À donde quiera 
que fui... 
Madrid, 14.—Dicen de Marsella 
que al desembarcar en el puerto 
del buque «Stratbayre», don Al-
fonso de Borbón, fué agredido a 
puñetazos por un obrero, a quien 
detuvo la Policía. 
Se dice que el asunto quedará 
reducido a un juicio de faltas. 
Ministros de viaje 
Madrid, 14.-Salió para Zara-
goza ei ministro de Instrucción. 
El de Justicia señor Albornoz 
marcha a Bianes para inaugurar 
las obras de aquel puerto. 
¿Qué perseguirán? 
Lorca, 14. — Esta mañana han 
aparecido varias puertas rotas, 
gran número de ventanas y las 
piedras de mármol de las pesca-
derías. 
Muchas paredes también han 
aparecido pintadas con sangre. 
Se cree que estos desmanes son 
cometidos por los empleados de 
la Franco Española, que desde 
hace algún tiempo tienen plantea* 
do un conflicto con la empresa. 
Viaje de prácticas 
Ferrol, 14.—Se han recibido ór-
denes del Ministerio de Marina 
para que el primero de junio salga 
en viaje de prácticas el buque 
«Gárate». 




Madrid, 14.—La «Gaceta» pu-
blica una orden ministerial auto-
rizando a reintegrar con cualquier 
clase y tipo de efectos timbrados, 
incluso sellos de Correos, ios do-
cumentos que con arreglo e la le-
gislación vigente puedan reinte-
grarse con la adición de timbres. 
LéSL oposición en el 
Parlamento es es-
to y no retirarse 
de las votaciones 
Madrid, 14.—«La Libertad» ha-
blando del debate en el Congreso 
dice que el discurso que pronun-
ció el ilustre catedrático señor 
Sánchez Román, fué un buen dis> 




Córdoba, 14.—Ha sido elegido 
mantenedor de los juegos ñora-
ueños sucesos 
ahucio. 
Ei señor Poblador, tras largos 
años de estudios, ha conseguido 
I obtener ei resultado apetecido, 
Mosqueruela.—La Benemérita 1 pues este nuevo modelo, además 
Practica diligencias para descu 
toir El autor de la rotura de va-
ôs árboles y de un canal con-
ductor de aguas sito en la finca 
vecino Cándido Bielsa Gar-
cía. 
Navarretedel Rio.—Por cues-
*j6n de riegos riñeron los labra-
^res Mantín Montolío Torrijo y 
..^jiciano Rubio. 
Si primero sacó una pistola y 
^ intrincante un cuchillo, ar-
as qag no fueron usadas merced 
^ ^ ^ e n c l ó n de otros labra-
de aportar un máximum de segu-
ridad, reúne las grandes ventajas 
siguientes, por su gran economía 
y duración: 
1 .a Duración indefinida (las de 
roble 8 años). 
2. * Evitación de accidentes 
(aunque éstos sean promovidos 
intencionadamente, si no se em-
plea la dinamita, no podrán, con 
seguir sus criminales propósitos 
los autores). 
3. a Máximum d e velocidad. 
(En ias traviesas actuales, debido 
a su trepidación y poca estabili-
dad de las mismas, los maquinis-
Madrid, 14.-Ayer se reunió la: les, que se celebrarán en la última 
Comisión ae Reforma agraria en • decena del mes, el señor Lerroux. 
una de las secciones del Congreso I 
con objeto ae proceder al acopia- i 
miento de los turnos que han de 
consumir los miembros de la cita-
da Comisión que intervendrán en 
este debate. 
Ei señor Feced contestará al 
señor Diego Hida'go. 
Por último se dió cuenta de los 
telegramas recibidos de las distin» 
tas provincias interesando la 
aprobación de este proyecto. 
na 
Madrid, 14.— Llegó el doctor 
Múglca, obispo de Vitoria. 
El Gobierno le ha autorizado 
para reaidir en España exceptuan-
do su antigua residencia. 
Firma de decretos 
Madrid, 14.—El ministro de la 
Guerra dijo que entre los decre-
tos que puso uyer a la firma del 
presidente figuran varios ascen-
sos y concesiones de cruces. 
ción. 
Estas tendián lugar ios días 31 
y 1 respectivamente. Por la ma-
ñana del primer día citado lle-
gará pilotando un Haviliand el 
profesor oficial de vuelos de Ma-
drid señor Aíbarrás; por la tarde 
un grupo de distinguidas señori-
tas madrinas del planeador rom-
perán en su quilla la botella de 
champagne y a continuación el 
señor Albarráa,—que ayer por la 
mañana voló en Barajas (Madrid) 
con ei aparato adquirido—realiza-
rá sus pruebas. 
Consistirán en IHLzumiento con 
300 metros de cable de 13 miiíme 
tros remolcado por automóvil y 
sucesivamente lanzamiento por 
«saadcw», Después el grupo de 
15 pílptos alternará en los ejercí y diversas psrsonaiUades. 
Madrid, 14,—Esta mañana se 
celebró con solemnidad el acto 
de reapertura del Museo de Arte 
Moderno. 
También se inauguró la nueva 
sala de lectura en la Biblioteca 
Nacional y una biblioteca circu-
lante popular. 
Asistió a los actos el presidente 
de la Repúplica, varios ministros 
so-
ciales 
Málaga, 14.—Sigue la huelga 
general de afiliados a la C. N. T. 
Un grupo de huelguistas, lle-
vando pistolas, detuvo un tranvía 
y lo incendió. 
Sólo se nota la huelga en los 
transportes. 
En Archidona se declaró la 
huelga general. 
Sevilla, 14,—Se intensifica la 
huelga de los obreros municipa-
les, habiéndola secundado ios vi-
vigilantes de ios evacuatorios. 
Los guardas de la estación de 
agua fueron agredidos a tiros, sin 
consecuencias. 
El Ferrol, 14.—Las entidades 
patronales y obreras se rí unieron 
en el Ayuntamiento, dando cuen-
ta el alcalde de la negativa de La 
Constructora Naval a demorar 
los despidos anunciados. 
Se leyó un despacho de la co-
misión que está en Madrid, que 
dice que se han concedido crédi-
tos para construir dos buques al-
jibes, y se gestiona el aplazamien-
to de los despidos. 
M i t i n 
Madrid, 44.—Para mañana se 
anuncia un mitin en el teatro Ma 
ravillas, de propaganda de las 
clases medias, en ei que interven-
drán, entre otros, don Santiago 
Alba, el señor Ossorio y Gallar-
do, don Carlos Araiches y don 
Cristóbal de Castro. 
Barcelona, 14.—Comuuicaa de 
Vi'asar de Mar, que ea una de las 
fábricas de aquella localidad hizo 
explosión un petardo. 
A consecuencia de la explosión 
retiuitaroa destrozados los crista-
les, registrándose graades des-
perfectos ea la maquinaria. 
Afor tunadamente no hubo que 
registrar desgracias personales. 
Barcelona, 14,—El gobernador 
habió de la ventà de los periódi-
cos que llegan de Madrid y que se 
efectúan en ias Ramblas durante 
la madrugada. 
Ello viene dando lugar a fre-
cuentes alborotos. 
Para evitarlo el señor Moles 
dió órdenes de que se prohiba la 
veüta ambulante de dichos perió-
dicos y que quede limitada en ios 
kioscos. 
Parece ser que esta medida ha 
conjurado ei asunto de momento, 
pues esta mañana la tranquilidad 
ha sido completa en las Ramblas, 
donde ha sido aplicada. 
Barcelona, 14. — Ea la madru-
gada anterior fué detenido Tuau 
Pia Vila (Juan de la Manta), com-
plicado en ei complot para aten-
tar contra ia vida del presidente 
del Consejo. 
Se le ocupó un revólver y un 
paquete de municiones. 
Por lu tarde fué conducido a 
Madrid. 
Quieren romper la 
lápida que da el 
Barcelona, 14,—El gobernador 
manifestó que en la madrugada 
de ayer vanos individuos habían 
tratado de destruir ia lápida]rotu-
ladora de la plaza de Maciá. 
Para realizar sus propósitos 
arrojaron bolas de hierro contra 
dicha lápida. 
Se personaron los mozos de 
escuadra, evitando que se reali-
zara el hecho. 
Se logró detener a dos indivi -
duos llamados José Cuber y José 
Salas. 
Estos individuos tienen antece-
dentes en la Jefatura de Policía, 
pues en la dictadura del general 
Berenguer publicaban un periódi-
co que se íntitubb=i «España Mo-
nárquica», sin permiso dg la su-
perioridad. 
Además, ia publicación se efec 
tuaba los domingos, vulnerando 
le ley del P¿scanso dominical, 
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C r ó n i c a de ar 
Despuntaba el alba. Losjlinda parejita de enamor, 
pájaros, con sus t.inos y gor- jurándose amor y f^, 
jeos, arrullaban y anunciaban 
el nuevo día; las golondrinas, 
alhacerfeclpanegírlcodesupar teníadones, nos descubre Ies 
te bonita que, de manera magis- rutas d e l o l v i d o , 
íral la meníe soñadora de un Ga-; Aquí se rinde culto a cuanto 
briel y Galán te ofrece; yo íc voy sea belleza, arte, ornamenía-
Como era de esperar, la ex- ¡ y ganaba—con aquella vecin- a enfrcntar con su realidad; y la ción. Gustan los monarcas a|e-
posición de Arturo Santo es;dad tan peligrosa. realidad de los pueblos, es uno jnos. los títulos mobiliarios, los 
la rebelión definitiva de un Y no eramos nosotros los cualquiera de eso que tú habrás blasones, i a s b a n d a ^ 
gran pintor, y de uno de los;que así lo creímos y advertí- ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ í a i ^ vue' 
pintores más fuertes y euro-;mos: lo pudieron comprobar ¡arcagPmo ^U|Cr8S qUe te lo defl- ayer sombrío, se respetan con Jo. los ruiseñores con su sim 
peos que tenemos. I personas que no tienen en su na niejor hida,ga generosidad las cicatri-i ático agradab|e caní0í ale-
Desde hace años, desde; haber asomo alguno de van- ¿Sabes de su política, de sus 'ees de dolor e infortunio que ban a j arnanecer fe 
que Santo apareció en una guardia ni de modernidad sos- procedimientos?, ¿no?, paes en-, han tatuado muchos corazones. ^ . arhnl^ Pn 
exposición tíe El Ateneo, prl· = pechosa. tonces no conoces nada. No me \ París consiente a los velera- ^ 7 ^ ' . ^ 
n/nVo v en fférmen todavía Sí Querido crítico v her- hables de tu cultura, de tu edu nos, ya un poco fajados de su fin, todo absolutamente todo, 
mer zo y en gérmen todavía,. bf, querido critico y ner t9 en-'dilatada popularidad, suponerse parecía haberlo hecho la Na-
venimos nosotros reconocien-imano; tenemos ya, sin duda, p te dijera Que esas';desconocidos. Sin embargo, no [uraleza a propósito engaia-
doen Santo la personalidad en Santo, un gran pintor, pudieran Mr armaí| p¿jra Ven-| desaparecieron de la urbe los nandose a sí mi8ma. Todo pa-
de un buen artista que sabe personal, suculento, vano y cer; ,¡uchardices!... ¿con quién, ¡encantos acogedores de la vida b / en verdad que 
sentir y pintar. De aquel San- fecundo como pocos. Hay contra quién?; ya te reveías, familiar, e! tono selecto que des- Jec 0 n \ \\ ] 
to de entonces al de ahora va 'más de treinta obras en esta ya despierta en tí la fiereci-plazan de otras ciudades los lo er^). ¡^ue Deiio es ei ama-
mucha diferencia, inmensa di 1 exposición, todo bueno y algo ^ domada, pues aquiétala, por- j mercaderes, los negociantes, las necer . . . 
ferencia; es natural: los años] - bastante -buenís imo. No ™ ™* m̂8níos fe ^ \ \ ú à S ' ^ ^ Deleitándome en el hermo-
, , . . , .. ! , , , , ^ , bía sólo sombras encontraras en; los objetos de sene, propensos 
y el trabajo moldean al artis-Rabiamos visto hasta ahora un tu camino ^ bdtal¡ador> pero a convertir cada hombre en una 
ta, ya en oficio, ya en con- Santo de tal manera denso y iescucha y n0 le fíe8t notecnga jc¡fra> 
ciencia de sí mismos, pero ¿de' chorreando substanciosa ma- fie la soledad de un momento en j De Francia no ha emigrado 
qué servimos nosotros los teria pictórica. No le había-que como buen meridional íe|íoia!mente la poesía; perduran 
Estad seguro las plácidas comodidades hoga • 
C U E R O 
so paisaje que se ofrecía a mi 
vista, anduve bastante rato 
hasta que rendido me tendí 
en el verde césped y di co-
mienzo ai frugal desayuno que hemos de llevar día tras mos visto, no; pero no nos ha i sentiste belicoso. stad seg 
día el registro de cuanto apa--sorprendido, sin embargo... |de que el verdadero enemigo de refias. las tertulias de café, los que consigo traía. 
MANUEL ABRiL 
rece, si no hemos de irvien-j Aunque no le hubiéramos l^11. n 
, , . 1 . n , , íeso: ia i 
do en el brote que hoy apun ; visto estaba, no obstante, 
ta,—tierno y Cándido—el ár-; visto que habíamos de llegar 
bol corpulento del mañana? | a ver lo que estamos viendo 
En aquella temprana expo j ahora: un gran pintor, 
sición, cuando Santo exponía s 
por vez primera, se le pre-j 
sentó un extranjero cierto día 
y le felicitó. 
—No tenía— le dijo — el 
gusto de conocerle ni de sa-
ber que usted existiera, y 
cuando vi anunciada su expo-{ 
sición no pensé en venir a 
verloi pero he leído ayer en 
el periódico la crítica de fula-
no y como he visto que era 
adversa y el tal critico vejiangU¡dez candenciosa de 
siempre las cosas al revés, he fandanguiiio. 
no conoce esta vida, es hoteles fastuosos, las piedras Comí con excelente apeti-
aexislíncia de e.a pari-¡milenarias, loa árboles viejos, devorando tendido a |a 
dad que tú buscas. i las sonrisas verdes de la campi- . J 
Aprende: como a tí me hizo ña circundante, la dispar f¡3ono - sonibra de un oUr}0 ^ Por 
rebelde la triste contemplación! mía de cada barrio, las calle- SU tronco y ramaje debía ser 
del pueblo dormido, del de aba- juelas con aroma de leyenda, ei centenario, las viandas que a 
jo sometido ai dominio d e s ú s recogimiento posible, los paseos prevención üe había traído, 
mercaderes, de ios explotadores solitarios donde es dable dialo- Terminado Que hube mi 
de au inocencia, de los fomenta- gar con nuestros recuerdos y . 
dores de su incultura; como tú engarzar perlas de quimeras en almuerz''' nie puse a caminar 
sentí en mi interior el íatig-azo el hijo prosaico de hechos coti- lentamente hacia la orilla de 
de dignidad que me impulsara a dianos, los recintos que rever- un río que cerca de alií pasa-
demostrar mi repulsa y buscar decen jornadas moceriles, la ba y COU no poca admiración 
inútilmente el porqué de la razón reverencia para el intelectual, Contemplé el hermoso paisaje 
que siempre estaba ausente. Y en ios libros, los lienzos, los bron- :que ¡a pri{navera había traído 
Porque quiero y 
porque puedo 
No voy a hacer como pudiera. 
creerse una apología de la copla eD 108 de abajo acostumbrados g.orias pretéritas.., Y todo ello j ^ „ ^ n l n | 0 K a 
andaluza, ya que ferviente admi-«8iemf,re a 13 obeciiencía» a ,a orlado por las excelsas conquls- j ^on arrooo, coniempiaoa 
este pueblo que hoy despierta, ees, los mármoles que recitan 
con sus flores. 
rador de Aragón gusto más de 
nuestra jota bravia que de la 
un 
supuesto inmediatamente que 
debía su arte de estar bien; y 
en efecto... 
Puede que el crítico en 
«Porque quiero y porque pue-
do» no es otro que una frase que 
escuché y cuyo recuerdo llevo 
aferrado a mi mente desde mis 
primeras andanzas por el medio 
cuestión acabe por reconocer U ^ i , y que hizo despertar en 
ei arte de Santo ahora y ex- mí ideas realistas al mismo tiem-
clame: «¡Ahora sil»... Puede|po Que convencerme de que lo-
que todavía le parezca que el t dos esos canlicos a Ia P^Z de la 
arte de Santo no vaie y crea 
en serio que Santo pertenece 
al vanguardismo. Para algu-
nos es arte de vanguardia 
; aldea y hasta el gorjeo armonio 
so del ruiseñor no era más que 
lirismos fantasiosos del poeta 
que ni quiméricamente se había 
asomado a contemplar la verda-
dera realidad, ya que de ser así 
suelen no comprender junta-!13 mü*a ^ le íuspirass en sus 
todo lo que no comprenden y 
mente aquelio que es bueno. 
me o no el tal crítico 
que Santo ha madurado; opi-
ne o no que vaie o que no 
vaie, habremos de decirle que 
en estos úiumos días, cuando 
andábamos nosotros—los que 
hemos interesado en la colo-
cación admitidas en la fixpo 
sición Nacional de Bellas Ar-
ies—buscando a unos y a 
otros lugar propicio y esto 
pudimos observar que en la 
sala—de honor—donde esta-
ban ios cuadros de Solana, 
quedaban vencidos y fiojos 
lienzos que al verlos aislados 
parecían tener fuerza. Des-
aparecían las obras faltas de 
solidez en la materia; y en esa 
competencia de substancias 
sólo la substancia pictórica de 
Santo manteníase incólume— 
estrofas se le hubiera revelado. 
El problema social, esa ver-
dad de muchos ignorada y de 
pocos interpretada, radica úni-
camente en los pueblos; no en 
esa utopía de pueblo en donde 
una temporada va a solazarse 
el espíritu en la contemplación 
de cuanto en ellos hizo de be-
llo la naiuraleza, ni cuando al 
flaquear de nuestras fuerzas va-
mos a saturarnos de su oxigeno; 
el verdadero problema queda 
inédito y es únicamente com-
prendido de quienes, por una de 
las muchas burlas aviesas de la 
vida, vamos a parar a él, no co-
mo mero espectador, sino eomo 
una parte integrante del mismo, | 
siendo al mismo extraños siem-
pre. ! 
flagelación ignominiosa de su tas que la civilización, el genio ¡una escena que me arrasó los 
dignidad, al ooservar mi uciiiud, y el progreso incorporan a sus1 ojos de lágrimas y al mismo 
pude sorprender en ellos un te ; predilectas urbes. |tiempo sentí cóm0 mi cora. 
mor por mí. \ ^sí arriban a París, desde iosiZAn n*inif-»ha irrpp-iila-trpnt^ 
Ellos sabían de algo más queimas diSíantes tugares de la t i ^ f ^ 9 , irreguia. mente, 
yo; su temor era la visión de i a L , . caravanas de gentes q u e í ™ ' 8 la SOmbra de Un flon' 
realidad de muchas veces y que i anhelan olvidar o hacer menos 1do vergel' s e r í t a ^ Y COgi-
esa «sombra>, una vez más üíe-|agrio el descenso de la cumbre^08 de la mano; había una 
ra paso a la verdadera persona-¡a la llanada. París ios aturdel 
lidad del cacique, siempre co- con au regocijo, los alienta si-i liüi, 
barde y aun mas ladino, para 
entonces sí achacarse el éxito 
mulando desconocer su pasado, 
ios conforta desdooiando ante 
del atropello con que te acecha- SU3 0}0S írísteS una existencia 
ra. escudado siempre en la niás|nueva. . . 
repugnante impunidad de saber-
se protegido por la influencia 
destructiva de todo sentimiento 
de dignidad. Y ay de tí ai te atre-
vas a objetar el por qué de tales 
vergüenzas, porque ei sinver-
güenza de turno te contestará 




CAUTA I>Jfi PAtíiiá 
uere otro 
dictador 
No se habitúan al cuma pari-
siense los generales forasteros 
que suelen licenciar sus pueblos 
cuando cesa la docilidad para 
¡ plegarse a su dominio. 
La capital francesa, tan hos-
pitalària, tan seductora, tan cos-
mopolita, acoge reyes sin cetro 
òigueme. déjate gijiar por un ni corona, políticos perseguidos, 
momento, adéntrate en su verda-
dera vida,y dime luego si de esta 
vida conoces tú aigoy algo envi-
dias de ella. No te voy a cansar 
con descripciones, ni voy a pre-
tender lucirme como tu cicerone 
artistas en su ocaso melaucóli-
co, enfermos del espíritu que 
imploran esas drogas capaces 
de enterrar memorias áridas y 
borrar capítulos atribuladores... 
París, entre el laberinto de sus 
Pero denuncian ios sucesos 
que, bajo ia cúpula de nuestro 
cielo, acecha a los ex dictado-
res castrenses un insorteable 
maleficio. Ei general español | 
don Miguel Primo de Rivera.1 
abandonado por sus parciales y 
licenciado por ta opinión hispa-
na, llegó un día lejano al Quai 
d'Orsay. Encaminóse al hotel í 
elegido. Allí moraba solo, en j 
una cUda vulgar y hostil como 
todos los cuartos de las fondas, 
rememorando horas de encubri-
miento, de lisonjas, cuando le 
incomunicaban con ia opinión |¡ 
nacional diques de palabras io-j 
sincerasy racimos de codiciosos j ^ ' 6 1 1 estableció presto la nor-
pedigüeños. Poco más tarde, enlma5idacl constitucional, 
la misma estancia, huérfana de! ^^s. Blancura gélida de clí-
Estar suscrito a 
República 
es tener la certesa de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
les, conflictos sociales 
obreros asuntos toliti 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc, etc. lo ett' 
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la ves el de más am-
plia injormación. 
memorias y de afectos, cerróse 
ia historia del soldado, insumiso 
ayer sobre ias Ramblas barce-
lonesas. 
Otro militar de crónica seme-
jante también busca en la capital 
francesa saiud y reposo. Don jo-
sé Uriburu, figura gris hasta 
1950, alzóse, al amanecer aquel 
septiembre, frente a Ingoyen, 
primer magistrado de la Repú-
blica Argentina. Fué dictador 
hasta que unas elecciones otor-
garon el triunfo al general Ja8ro(h^rna^0,,, 
nica. A la quiebra del encumbra-
miento zúrcese ia quiebra física. 
La muerte deja también su en-
drina venera sobre el uniforme 
de Uriburu. 
Hasta hoy, sólo generales 
dictadores han tapado áquí con 
el inquietante maleficio. Sin em-
bargo, es fácil que Mussoünl o 
Stalin no pretenden aturdirse, 
entre ei bullicio parisiense, cuan-
do se derrumbe su poderío, pe-
recedero, al fin, como todo lo 
eterna con palabras 
preñadas de emoción 
-Dices verdad, aldees 
que me quieres con tod.T 
alma?-decía ella. k 
-Pero , es que acaso HP 
nes motivos para dudarlo? 
- ¡ Q u é feliz me haces8er 
Luis! 1  
Estas frases y otras pòJ 
estilo, oí que se decían ^% 
lia pareja de amantesalzandi 
los ojos al cielo, candorosa, 
meníe. 
Dejé que se expansionâ  
y continuaran su diálogo amo, 
roso y me fui a un rincón 
apartado y me puse a llorar, 
a llorar sí, desahogándomí 
de esta forma y procurando 
apartar de mi memoria la 
imagen de aquella pérfida que 
jurándome amor eterno, me 
enloqueció de tal manera que 
cuando supe su traición, creí 
que la razón y el entendí, 
miento me faltaba y tras ela 
veía la figura de la infame.., 
Despechado, procuré bo-
rrar de mi mente aquella m 
jer fatal y me fui a mis pose-
siones, al apartado valle de..,, 
donde procuré vivir tranquilo, 
lejos del mundanal ruido, y lo 
conseguí a costa de sacrifl 
cios morales que me impuse, 
MARIANO SALVADOR 
Pueda d: Híjar: 5 1932, 
TEMPERATURA 
Datos fadlitadoa en ei Obsemtorio 
de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 2$ 
grados. 
Idem rrí.iima de hoy, 
Dirección del viento, S. 0. 
Presión atmosférica, 685'2. 
Recorrido del viento, 72. 
Permisos de conducción 
Durante el mes de abril se han 
expedido los siguientes permiso8 
de conducción de vehículos con 
aaotor mecánico: . 
Anselmo Repulíés Soler, ae 
Mírambe?. , 
Emilio Castelíote Blasco, & 
Tabernas Blancas. 
Aveiino Mor Navarro 
Pablo Capella Perpiñá, de P * \ 
R^imunáo García P ^ 0 1 
de Daroca (Z^ragcza). 
Próspero Ibáñcz Gil, de ^ 
VÍEJA· A Torrijas-Luis Gil Mínguez, de iom 
Tulián Mangas García, de ̂  
raz (Zaragoza). M 
José María Dexeas y W 
Tarragona. , Cjs' 
Ramón Bufiuel Bufinel, ae 
tellote. Azü3' 
Emilio Marco Lísbana, ae^ 
ra (Zaragoza). m· 
Ricardo Quílez Fleta, ae 
talbán. 
J< 
Candelario (Sato Pedro José Toián Salvad 
San Agustín. flCe(i 
Número de permisos co 
1.692. 
f 
Mn. d J * . 
foaqnía Garrido Bejara* . 
ndelario (Salamanca). *t 
, dos hasta la fecha, -
LUIS ARQUERO. | Vehículos matr icu lad 
